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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Седьмая научно-практическая конференция «Китай: история и сов­
ременность» прошла под знаком пятилетия со дня открытия Института 
Конфуция при Уральском федеральном университете, состоявшегося 
в октябре 2008 г. За это время Институт Конфуция превратился в круп­
ный учебно-просветительский центр, ведущий большую работу по рас­
пространению китайского языка и ознакомлению жителей Екатеринбурга 
с различными сторонами жизни традиционного и современного Китая. 
Важным направлением деятельности Института Конфуция стала поддер­
жка научных китаеведческих проектов, ярким примером чего является 
ежегодно проводимая конференция «Китай: история и современность».
В настоящий сборник вошли статьи преподавателей, аспирантов 
и студентов, представляющих вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, 
Челябинска, Магнитогорска, Тюмени, Новосибирска, Иркутска, Бар­
наула. Тематика сборника традиционная и разделена на две основные 
секции. В секции «Китай: культура, язык, религии, традиции» представ­
лены материалы по лингвистике, педагогике, философии, культурологии. 
Секция «История, экономика, международные отношения» посвящена 
проблемам истории, экономики и политики Китая, российско-китайским 
и международным отношениям. В особую секцию «Студенческий дебют» 
выделены статьи студентов кафедры востоковедения УрФУ, посвященные 
не только истории и культуре Китая, но и других восточных стран. Сту­
денческие работы демонстрируют рост научного потенциала кафедры 
востоковедения и перспективы ее дальнейшего развития.
Статьи, помещенные в сборнике, благодаря их тематическому раз­
нообразию будут интересны широкому кругу читателей — преподавате­
лям вузов, студентам гуманитарных специальностей, работникам музеев, 
представителям деловых кругов, всем тем, кто интересуется историей 
и культурой китайской цивилизации, а также историей российско-китай­
ских отношений.
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